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l!~~ .. e~rtama bakal mUiki 'teaching resort' dalam kampus 
KOTA KINABALU: UniversitJ Malaysia Sabah menarik para pelancong luar dan dalarn negara 
(qMS) bakal memiliki resort· pembelajaran untuk menginap "di tepi pantai yang dikelilingi M OA S I G .. : ... 
(teaching resort) dalarn kampus dan bakal men- suasana kampus, katanya. . f 
jadi universiti pertama dalarn negara yang menye- - lelas behau, usaha .terseb~t Juga adalah perlu 
diakan kemudahan tersebut bagi tujuan latihan dengan perkembang~ 1Odu.s~.pelancongan yang 
dan pengalaman industri kepada pelajar. pesa! membangun di negen 101: .. .. 
Us aha sarna antara UMS dan Traverse Tours VMS merupakan sebuah lOStJtuSI pengaJlan 
Sdn. Bhd telah membawa kepada usaha menan- yang menawarkan I?rogram perhotel~n ~an pel an-
datangani satu Memorandum Petjanjian (MoA) cong~n, . maka . kel]asama. yang tel]a~ dengan 
bagi membangunkan teaching resort. pemam mdustn terkenal dl Sabah sepem Trav~rse 
Majlis yang berlangsung kelmarin di Fakulti Tou~s Sdn. Bhd adalah satu .ta~gkah ~~g. waJar. 
Pengkomputeran Informatik menyaksikan up- Tambahan pula, ~ma~n 10dustn 101 sudah 
acara MoA yang ditandatangani oleh Naib tentu mampu memben ~atihan . khas dan pen: 
Canselor VMS, Prof. Datuk Dr. D Kamarudin D galarnan berguna d~arn 1O~us~ yang mem.ben 
Mudin dan Pengarah Urusan Traverse Tour Sdn. manfaa~ kepada pelaJar-pelaJar, ~atanya lagl. 
Bhd., Dares Saharn. Behau turut mepgulas. lanJ.ut be~kenaan 
D Karnarndin berkata usahasarna tersebut penekanan kepada Revolusl Penndustnan 4.0 
bakal memberi nilai tambah kepada pelajar seba.gai satu dimensi barn dalarn konsep pem-
VMS. . belaJaran. 
"Teaching resort ini bakal memberi -nilai . " Ant~ .Iain, langkah ~ta men~adakan us-
tambah yang tidak ternilai kepada para pelajar ahasarna IDlJuga adalah .bagl.mem~n penekanan 
perhotelan dan pelancongan VMS, sekaligus bagi ke~ada. konsep ~evolusl Penndustnan 4.0 ~1aJ? 
memenuhi pasaran ketja dan industri. aplik~sl operas I resort yang ' tumt m~mben dJ-
"Hasrat ini'selari dengan matlamat Kemente- menSI barn kepada konsep pembelaJaran alaf 
rian Pendidikan Tinggi (KPT) yang mahu mem- b¥U.; .. - . . . . . df 
TANDATANGANI...Sesi menandatangani perjanjian yang dilakukan oleh 0 Kamarudin 
(duduk dua dari kiri) dan Dares (duauk dua dari kanan). 
perkasakan konsep 'industri dalam kampus' den- . Saya yakin kel]asama IDlJUga sejajar engan Teaching resort tersebut akan dibina di lokaSi . 
gan membawa pihak industri bekerjasama dengan tJga teras utama ~abah ~p 2035 yang mem- strategik berdekatan Fakulti Pemiagaan, Ekono-
pihak universiti ," katanya. · . /o~skan kepada tlga ~nJ~g utama ~ntuk men: mi dan . Perakauan (FPEP) yang berhampiran 
Resort yang akan dibina itu bakal menye- Ja~ikan Sabah negen. maJu setand10g qegen kawasan lanskap pantai. 
diakan kemudahan sebanyak 30 unit chalet yang lam." . Jelas beliau juga, resort tersebut mengap-
berkonsep mesra-eko dan dilengkapi kemudahan Antara.nya adala? darl sudut pelanco~gan, likasikan idea dari pihak Traverse Tours Sdn. 
~storan serta spa. ~ - . kelapa. saWll.,serta mlOyak dan, g~s sebag!1 ~- Bha. dan menekankan konsep a1arn semula jadi 
t "Resort ini yang bakal mempunya kemu- ~gkin J !ltarrta .kepada ekonofOl Sab~h, ,uJar dengan gabungan kontemporari 
dahan chalet, restoran dan spa semestinya marnpu beliau. I,' r "Hasil kolaborasi bersarna ini diharap mampu 
membuka ruang kepada graduan bidang pelan-
congan dan hospitaliti selain daripada . 
meningkatkan keupayaan dan kebolehpasaran 
graauan. 
"Hal ini sekaligus menyokong matlarnat De-
wan Bandaraya Kota Kinabalu (DBKK) dalam 
menjadikan bandaraya ini bersjh, hijau, liveable 
dari berkonsePkan Nature Resort City," katanya. 
Turut hadir dalarn majlis tersebut adalah 
